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PROTOKOL PENGISIAN LEMBAR KODING 
 
Penggunaan Media Sosial Sebagai Sumber Berita Bagi Jurnalis Media 
Online 
(Studi Kasus Pada Media Online Tribunnews.com) 
Pengantar  
 Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bentuk informasi dari media 
sosial seperti apa yang digunakan sebagai sumber berita bagi jurnalis media 
online tribunnews.com tepatnya pada rubrik nasional, periode 28 Maret 2019 
sampai 4 April 2019. Berikut terdapat 6 indikator kategori yang akan diteliti, 
mohon untuk dibaca secara perlahan dan seksama petunjuk pengisian lembar 
koding ini sebagai panduan dalam mengisi lembar koding tersebut. 
 Berita yang disertakan adalah berita yang telah peneliti kumpulkan dalam 
kurun waktu 7 hari tersebut, seluruh berita merupakan berita yang menggunakan 
media sosial sebagai sumber informasinya. 
Prosedur 
 Bacalah berita yang telah disediakan dengan teliti, baca juga petunjuk 
pengisian ini agar anda dapat mengisinya dengan tepat sesuai dengan apa yang 
diinginkan peneliti. 
Q1 = Bentuk informasi yang digunakan di dalam berita 
 Bentuk informasi seperti apakah yang digunakan di dalam berita? Ada 3 
ketegori pengisian: 
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1: Informasi berupa teks 
2: Informasi berupa gambar 
3: Informasi berupa video 
 Apabila didapatkan lebih dari 1 bentuk informasi di dalam satu berita, 
maka bisa mennuliskan 2 atau tiga angka dengan tanda titik koma di antaranya (;). 
Contoh: apabila terdapat bentuk informasi berupa teks dan gambar pada satu 
berita, maka anda dapat mengisinya dengan angka 1;2. 
Q2 = Sumber informasi di dalam berita 
 Informasi dari media sosial yang digunakan di dalam berita diambil dari 
media sosial apa. Terdapat 5 kategori pengisian, yaitu: 
1: Informasi berasal dari media sosial Twitter 
2: Informasi berasal dari media sosial Instagram 
3: Informasi berasal dari media sosial Facebook 
4: Informasi berasal dari media sosial Youtube 
5: Informasi berasal dari media sosial lainnya selain yang disebutkan di atas. 
 Sama seperti sebelumnya, apabila terdapat informasi dari sumber media 
sosial lebih dari 1, maka tulis angkanya dengan tanda titik koma di antaranya. 
Q3 = Akurasi informasi yang digunakan 
 Apakah informasi dari media sosial yang digunakan dalam berita 
memenuhi unsur 5W+1H atau tidak. 
1: Informasi dari media sosial MEMENUHI unsur 5W+1H 
2: Informasi dari media sosial TIDAK MEMENUHI unsur 5W+1H 
Q4 = Pencantuman sumber informasi 
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 Informasi dari media sosial yang digunakan di dalam berita dituliskan 
dengan jelas sumber informasi tersebut.  
1: Tertulis dengan jelas sumber dari informasi tersebut 
2: Tidak tertulis sumber dari informasi tersebut 
Q5 = Menguji Informasi 
 Di dalam berita dituliskan bahwa jurnalis sudah melakukan verifikasi 
terhadap informasi yang digunakan di dalam berita. 
1: TERTULIS bahwa jurnalis sudah melakukan verifikasi terhadap informasi 
2: TIDAK TERTULIS bahwa jurnalis sudah melakukan verifikasi terhadap 
informasi 
Q6 = Berita diduga sebagai berita yang dilarang 
 Ada 4 berita yang dilarang dalam Kode Etik Jurnalistik, berita bohong, 
berita fitnah, berita sadis, dan berita cabul. 
1: Berita tidak mengandung unsur bohong, fitnah, sadis, maupun cabul 
2: Berita mengandung unsur bohong 
3: Berita mengandung unsur fitnah 
4: Berita mengandung unsur sadis 
5: Berita mengandung unsur cabul 
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LEMBAR KODING 
Penggunaan Media Sosial Sebagai Sumber Berita Bagi Jurnalis Media 
Online 
(Studi Kasus pada Tribunnews.com) 
Nama: Muhammad Gazza Roosaryatama 
Tanggal pengisian: 10 April 2019 
No  Nomor 
Urut 
Judul Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 
1 96 Prabowo: Untuk Apa 
Cepat Kalau Kekayaan 
Kita Mengalir ke Luar 
Negeri 
 
3 4 1 1 2 1 
2 138 Gempa Hari ini – Sabang 
Aceh Diguncang 4 
Gempa Beruntun, 
BMKG Catat Guncngan 
M 5,2 pada Senin Siang 
1;
2 
1 1 1 2 1 
3 140 Miris! Siswa Perbatasan 
Ini Belajar di Tengah 
Ancaman Gelombang 
Pasang 
3 4 1 1 2 1 
4 79 Live Streaming Debat 
Keempat Pilpres 2019, 
Disiarkan Langsung 3 
Stasiun TV Malam Ini 
Pukul 0:00 WIB 
2 2 2 1 2 1 
5 13 Najwa Shihab sampai 
Kewalahan saat Hentikan 
Debat Panas antara 
Adian Napitupulu dan 
Mardani Ali Sera 
1;
2 
4 2 1 2 1 
6 116 KPU Komitmen 
Selanggarakan Pemilu 
Sesuai Aturan 
3 4 1 1 2 1 
7 136 Najwa Shihab tak Bisa 
Tahan Tawa, Tengahi 
Adu Argumen Adian 
Napitupulu-Arief 
Puyuono 
1;
2 
2;4 2 1 2 1 
8 102 Prabowo Sebut Korupsi 
di Indonesia Sudah 
Parah, Cek Faktanya di 
Sini! 
3 4 1 1 2 1 
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9 14 Kenang Masa Lalu, 
Jokowi Akui Pernah 
Nekat Pulang Kampung 
dari Aceh Hanya 
Bermodal Gaji 
1;
2 
2 1 1 2 1 
10 149 Ngopi di Manado, 
Jokowi: Kopinya Murah 
dan Enak 
3 4 1 1 2 1 
11 30 Video Permintaan Maaf 
Hercules setelah 
Ngamuk pada Wartawan 
di Sidang Putusan 
 
1 2 2 1 2 1 
12 106 Mantan Bintang NBA 
Jason Richardson 
Berbagi Cerita Soal 
Kegiatannya Pasca-
pensiun 
3 4 1 1 2 1 
13 146 Gus Mus Klarifikasi 
Video Dirinya Seolah 
Sebut Maruf Amin Tak 
Waras Soal Tol Langit: 
Keterlaluan 
1;
2 
2 1 1 2 1 
14 91 Prabowo Subianto Tiba 
di Lokasi Debat 
Keempat 
3 4 1 1 2 1 
15 113 Doa Lintas Agama Demi 
Perdamaian Bangsa 
3 4 1 1 2 1 
16 87 Caleg Penyandang 
Disabilitas Asal 
Kuningan 
3 4 1 1 2 1 
17 9 Topan Idai di Mozambik, 
Hampir 500 Orang 
Meninggal dan Ribuan 
Orang Mengungsi 
3 4 1 1 2 1 
18 154 Pihak Ratna Sarumpaet 
Ingin Hadirkan Fahri 
Hamzah Sebagai Saksi 
3 4 1 1 2 1 
19 12 Perencanaan Keuangan 
untuk Cegah Korupsi 
3 4 2 2 2 1 
20 42 Dian Al Mahri Wafat, Ini 
Sekilas Masjid Kubah 
Meas Depok yang 
Didirikannya, Punya 
Luas 8 Ribu Meter! 
2 4 2 
 
1 2 1 
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LEMBAR KODING 
Penggunaan Media Sosial Sebagai Sumber Berita Bagi Jurnalis Media 
Online 
(Studi Kasus pada Tribunnews.com) 
Nama: Handita Fajaresta 
Tanggal pengisian: 10 April 2019 
No  Nomor 
Urut 
Judul Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 
1 96 Prabowo: Untuk Apa 
Cepat Kalau Kekayaan 
Kita Mengalir ke Luar 
Negeri 
 
3 4 1 1 2 1 
2 138 Gempa Hari ini – Sabang 
Aceh Diguncang 4 
Gempa Beruntun, 
BMKG Catat Guncngan 
M 5,2 pada Senin Siang 
1;
2 
1 1 1 2 1 
3 140 Miris! Siswa Perbatasan 
Ini Belajar di Tengah 
Ancaman Gelombang 
Pasang 
3 4 1 1 2 1 
4 79 Live Streaming Debat 
Keempat Pilpres 2019, 
Disiarkan Langsung 3 
Stasiun TV Malam Ini 
Pukul 0:00 WIB 
2 2 2 1 2 1 
5 13 Najwa Shihab sampai 
Kewalahan saat Hentikan 
Debat Panas antara 
Adian Napitupulu dan 
Mardani Ali Sera 
1;
2 
4 2 1 2 1 
6 116 KPU Komitmen 
Selanggarakan Pemilu 
Sesuai Aturan 
3 4 1 1 2 1 
7 136 Najwa Shihab tak Bisa 
Tahan Tawa, Tengahi 
Adu Argumen Adian 
Napitupulu-Arief 
Puyuono 
1;
2 
2;4 2 1 2 1 
8 102 Prabowo Sebut Korupsi 
di Indonesia Sudah 
Parah, Cek Faktanya di 
3 4 2 1 2 1 
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Sini! 
9 14 Kenang Masa Lalu, 
Jokowi Akui Pernah 
Nekat Pulang Kampung 
dari Aceh Hanya 
Bermodal Gaji 
1;
2 
2 1 1 2 1 
10 149 Ngopi di Manado, 
Jokowi: Kopinya Murah 
dan Enak 
3 4 1 1 2 1 
11 30 Video Permintaan Maaf 
Hercules setelah 
Ngamuk pada Wartawan 
di Sidang Putusan 
 
1 2 2 1 2 1 
12 106 Mantan Bintang NBA 
Jason Richardson 
Berbagi Cerita Soal 
Kegiatannya Pasca-
pensiun 
3 4 1 1 2 1 
13 146 Gus Mus Klarifikasi 
Video Dirinya Seolah 
Sebut Maruf Amin Tak 
Waras Soal Tol Langit: 
Keterlaluan 
1;
2 
2 1 1 2 1 
14 91 Prabowo Subianto Tiba 
di Lokasi Debat 
Keempat 
3 4 1 1 2 1 
15 113 Doa Lintas Agama Demi 
Perdamaian Bangsa 
3 4 1 1 2 1 
16 87 Caleg Penyandang 
Disabilitas Asal 
Kuningan 
3 4 1 1 2 1 
17 9 Topan Idai di Mozambik, 
Hampir 500 Orang 
Meninggal dan Ribuan 
Orang Mengungsi 
3 4 1 2 2 1 
18 154 Pihak Ratna Sarumpaet 
Ingin Hadirkan Fahri 
Hamzah Sebagai Saksi 
3 4 1 1 2 1 
19 12 Perencanaan Keuangan 
untuk Cegah Korupsi 
3 4 2 2 2 1 
20 42 Dian Al Mahri Wafat, Ini 
Sekilas Masjid Kubah 
Meas Depok yang 
Didirikannya, Punya 
Luas 8 Ribu Meter! 
2 4 1 1 2 1 
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SAMPEL BERITA 
 
Prabowo: Untuk Apa Cepat Kalau Kekayaan Kita Mengalir ke Luar Negeri 
Sabtu, 30 Maret 2019 22:30 WIB  
 
 
Tema debat capres sesi kedua tentang pemerintahan. #PrabowoSubianto menilai 
masalah bangsa ini adalah kekayaan kita tidak ada di Indonesia. Untuk apa cepat 
kalau kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri, lebih baik pakai teknologi lama 
tetapi kekayaan Indonesia tidak ke luar dari Indonesia. #DebatCapres 
#DebatKeempat  
 
 
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Prabowo: Untuk Apa 
Cepat Kalau Kekayaan Kita Mengalir ke Luar Negeri, 
http://www.tribunnews.com/nasional/2019/03/30/prabowo-untuk-apa-cepat-kalau-
kekayaan-kita-mengalir-ke-luar-negeri. 
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Gempa Hari Ini - Sabang Aceh Diguncang 4 Gempa Beruntun, BMKG Catat 
Guncangan M 5,2 pada Senin Siang 
Senin, 1 April 2019 13:29 WIB  
 
TRIBUNNEWS.COM - Gempa dengan kekuatan di atas 5 skala richter (SR) 
kembali terjadi di Kota Sabang, Aceh, Senin (1/4/2019). 
Gempa terjadi pada pukul 12.52 WIB dengan magnitudo 5,2. 
Dikutip dari akun Twitter Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG), @infobmkg, pusat gempa terjadi di laut, 165 km barat laut Kota Sabang 
dengan kedalaman 10 km. 
BMKG menyatakana gempa ini tidak berpotensi tsunami. 
"#Gempa Mag:5.2, 01-Apr-19 12:52:46 WIB, Lok:7.36 LU,95.07 BT (165 km 
BaratLaut KOTA-SABANG-ACEH), Kedlmn:10 Km, tdk berpotensi tsunami 
#BMKG," tulis BMKG di akun Twitternya.  
 
Gempa pada Senin siang merupakan gempa keempat kalinya di wilayah Sabang 
pada hari ini.  
Sebelumnya, tiga gempa dengan magnitudo di atas 5 terjadi pada Senin pagi.  
Gempa pertama terjadi dengan kekuatan 5,2 Skala Richter (SR pada pukul 06.46 
WIB. 
Pusat gempa berada di laut, 194 km barat laut Kota Sabang, Aceh, dengan 
kedalaman 10 km. 
BMKG menyatakan gempa ini tidak berpotensi tsunami. 
 
 
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Gempa Hari Ini - Sabang 
Aceh Diguncang 4 Gempa Beruntun, BMKG Catat Guncangan M 5,2 pada Senin 
Siang, http://www.tribunnews.com/section/2019/04/01/gempa-hari-ini-sabang-
aceh-diguncang-4-gempa-beruntun-bmkg-catat-guncangan-m-52-pada-senin-
siang. 
Penulis: Daryono  
Editor: Pravitri Retno Widyastuti  
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Miris! Siswa Perbatasan Ini Belajar di Tengah Ancaman Gelombang Pasang 
Senin, 1 April 2019 14:30 WIB  
 
 
 
Sekolah Dasar Gmist Ichtus Tapile yang berada di Pulau Pahepa, Kabupaten 
Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara hanya diisi 17 siswa, mulai dari kelas I hingga 
kelas VI. Sekilas, tidak ada yang berbeda dengan keadaan SD Gmist Ichtus 
Tapile. Namun, posisi sekolah yang tepat berada di bibir pantai membuat para 
siswa dan guru selalu dirundung kekhawatiran jika gelombang pasang sedang 
tinggi. Halaman sekolah yang harusnya dijadikan para siswa untuk bermain dan 
beristriahat hilang terkikis air laut. Kepala sekolah sudah mengajukan pembuatan 
tanggul pada pemerintah, namun urung dilakukan karena persoalan biaya. 
#SekolahGmistIchtus #SekolahPinggirPantai  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Miris! Siswa Perbatasan 
Ini Belajar di Tengah Ancaman Gelombang Pasang, 
http://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/01/miris-siswa-perbatasan-ini-
belajar-di-tengah-ancaman-gelombang-pasang. 
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Live Streaming Debat Keempat Pilpres 2019, Disiarkan Langsung 3 Stasiun 
TV Malam Ini Pukul 20:00 WIB 
Sabtu, 30 Maret 2019 14:06 WIB  
 
 
 
Live Streaming Debat Keempat Pilpres 2019, Disiarkan Langsung 3 Stasiun TV 
Pukul 20:00 WIB, tema ideologi, pemerintahan, keamanan, serta HI. 
TRIBUNSTYLE.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menggelat 
debat Pilpres 2019 untuk keempat kalinya. 
Debat keempat Pilpres 2019 akan digelar di Hotel Shangrila, Jakarta, Sabtu 
(30/3/2019) hari ini. 
Debat keempat Pilpres hanya akan diikuti dua calon presiden, yaitu Joko Widodo 
(Jokowi) dan Prabowo Subianto. 
Jokowi vs Prabowo akan beradu gagasan dan program dalam tema debat 
keempat Pilpres 2019, yaitu ideologi, pemerintahan, keamanan, serta hubungan 
internasional. Debat keempat Pilpres 2019 akan dimulai pukul 20.00 WIB dan 
disiarkan secara langsung di Metro TV, Indosiar, dan SCTV. 
Anda dapat menyaksikan debat keempat Pilpres 2019 di HP melalui link live 
streaming. Jadwal siaran langsung dan link live 
streaming debat keempat Pilpres 2019 ada di akhir berita. 
Segmen dalam debat keempat Pilpres 2019 Jokowi vs Prabowo sama seperti 
debat Pilpres 2019. Dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com, debat 
dialokasikan selama dua jam dan terdiri dari enam segmen. 
"Sama ya segmentasinya, yang debat ketiga itu sudah diperbaiki sana sini, ya kita 
pakai itu durasinya," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, 
Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2019). 
 
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Live Streaming Debat 
Keempat Pilpres 2019, Disiarkan Langsung 3 Stasiun TV Malam Ini Pukul 20:00 
WIB, http://www.tribunnews.com/nasional/2019/03/30/live-streaming-debat-
keempat-pilpres-2019-disiarkan-langsung-3-stasiun-tv-malam-ini-pukul-2000-
wib. 
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Najwa Shihab sampai Kewalahan saat Hentikan Debat Panas antara Adian 
Napitupulu dan Mardani Ali Sera 
Kamis, 28 Maret 2019 11:44 WIB   
 
 
 
TRIBUNNEWS.COM - Pembawa Acara Mata Najwa, Najwa Shihab tampak 
kewalahan saat mencoba menghentikan debat panas antara Jubir Tim Kampanye 
Nasional (TKN) Joko Widodo Jokowi)-Ma'ruf Amin, Adian Napitupulu dan 
Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga 
Uno, Mardani Ali Sera. 
Diberitakan TribunWow.com, hal tersebut tampak dalam program Mata Najwa 
Bertajuk 'Adu Kuat Kampanye' yang tayang di Trans7, Rabu (27/3/2019). 
Awalnya, Adian membahas soal pertumbuhan tenaga kerja dan angka kemiskinan. 
Adian menjelaskan, angka kemiskinan di Indonesia hanya tinggal satu digit. 
Adian lantas menyebutkan, prestasi pemerintah harus dihargai. 
"Kalau tidak nantinya itu bahaya. Kita sebarkan lagi kebencian demi kebencian. 
Tidak mungkin kita bangun bangsa ini di atas kebencian dan kebohongan," kata 
Adian. 
"Jangan, fakta dong. Kita ngungkapin fakta," Mardani menanggapi. 
"Nah, faktanya bagaimana angka tenaga kerja kita Bang?," tanya Adian 
kemudian. 
Mardani lantas memaparkan pendapatnya. 
Ia menyebutkan, apa yang diperlukan untuk meninggikan angka pertumbuhan 
ekonomi. 
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Najwa Shihab sampai 
Kewalahan saat Hentikan Debat Panas antara Adian Napitupulu dan Mardani Ali 
Sera, http://www.tribunnews.com/nasional/2019/03/28/najwa-shihab-sampai-
kewalahan-saat-hentikan-debat-panas-antara-adian-napitupulu-dan-mardani-ali-
sera. 
 
Editor: Lailatun Niqmah 
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KPU Komitmen Selenggarakan Pemilu Sesuai Aturan 
Minggu, 31 Maret 2019 20:30 WIB  
 
 
Menanggapi aksi apel siaga 313 di depan kantor KPU, komisioner KPU Hasyim 
Asyari memastikan jika KPU terbuka untuk menerima masukan dari masyarakat. 
Hal ini dilakukan agar tercipta pesta demokrasi yang baik. Terkait unjuk rasa di 
depan kantor KPU, KPU menyatakan akan menerima segala bentuk masukan 
yang diberikan. #KPU #Pemilu #Pilpres  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KPU Komitmen 
Selenggarakan Pemilu Sesuai Aturan, 
http://www.tribunnews.com/nasional/2019/03/31/kpu-komitmen-selenggarakan-
pemilu-sesuai-aturan. 
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Najwa Shihab tak Bisa Tahan Tawa, Tengahi Adu Argumen Adian 
Napitupulu-Arief Poyuono 
Senin, 1 April 2019 12:52 WIB  
 
 
 
TRIBUNNEWS.COM -  Debat keempat Pilpres 2019 antara Joko Widodo dan 
Prabowo Subianto tak hanya menghadirkan adu argumen duo calon presiden. 
Selain menghadirkan adu argumen antara Jokowi dengab Prabowo, debat keempat 
Pilpres 2019 juga menghadirkan kisah-kisah lainnya. 
Salah satunya adalah debat antara pendukung pasangan 01 dengan 02 saat debat 
keempat Pilpres 2019 berlangsung. 
Salah satu yang paling seru adalah debat antara politisi PDIP Adian Napitupulu 
dengan politisi dari Partai Gerindra Arief Poyuono. 
Debat kedua pendukung pasangan tersebut ditayangkan di channel youtube Najwa 
Shihab. Dalam program bertajuk Debat Pilpres Tanpa Baper: Rematch Adian 
Napitupulu vs Arief Poyuono itu, Najwa Shihab juga bertindak selaku moderator 
yang menengahi jalannya debat. 
Dalam sebuah sesi, awalnya Adian Napitupulu menyinggung tentang kasus 
penculikan aktivis pada tahun 1998. Kasus tersebut menyeret nama calon Presiden 
Prabowo Subianto. 
"Ini persoalan kemanusiaan semuao orang bisa bicara tentang kemanusiaan tapi 
menghargai kemanusiaan itu jangan culik orang artinya track record itu menjadi 
penting bagi kita menentukan siapa calon pemimpin kita," kata Adian Napitupulu. 
Arief Poyuono kemudian membantah jika Prabowo merupakan tokoh penculikan 
aktivis tahun 1998. Karena dalam keputusan Dewan Kehormatan Perwiara atau 
DKP tidak ada keputusan Prabowo melakukan penculikan terhadap aktivis. 
 
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Najwa Shihab tak Bisa 
Tahan Tawa, Tengahi Adu Argumen Adian Napitupulu-Arief Poyuono, 
http://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/01/najwa-shihab-tak-bisa-tahan-
tawa-tengahi-adu-argumen-adian-napitupulu-arief-poyuono. 
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Prabowo Sebut Korupsi di Indonesia Sudah Parah, Cek Faktanya di Sini! 
Minggu, 31 Maret 2019 08:30 WIB  
 
 
Dalam penyampaian visi dan misinya, capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, 
menyebutkan jika korupsi di Indonesia berada di taraf parah. Prabowo juga 
menambahkan korupsi Indonesia layaknya penyakit stadium 4. Bila melihat fakta 
dari skor indeks persepsi korupsi Indonesia berdasarkan data Transparency 
International Indonesia, dari data tahun 2014 - 2018, skor untuk Indonesia terus 
naik. Dalam Transparency International Indonesia, skor 0 artinya sangat buruk, 
sedangkan skor 100 artinya sangat baik. Artinya korupsi cenderung berkurang. 
#DebatPilpres2019 #PrabowoSubianto #JokoWidodo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Prabowo Sebut Korupsi 
di Indonesia Sudah Parah, Cek Faktanya di Sini!, 
http://www.tribunnews.com/nasional/2019/03/31/prabowo-sebut-korupsi-di-
indonesia-sudah-parah-cek-faktanya-di-sini. 
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Kenang Masa Lalu, Jokowi Akui Pernah Nekat Pulang Kampung dari Aceh 
Hanya Bermodal Gaji 
Kamis, 28 Maret 2019 12:19 WIB  
 
 
 
TRIBUNNEWS.COM - Calon presiden nomor urut 01 pada Pilpres 2019, Joko 
Widodo (Jokowi), buka-bukaan soal perjuangan hidupnya dari nol sebelum kini 
akhirnya menjadi orang nomor satu di Indonesia. 
Menurut pengakuan Jokowi, yang ditulis lewat akun Instagram resminya, Kamis 
(28/3/2019), perjuangannya tak lepas dari kenekatannya saat pertama kali 
memulai usaha. 
Bermula dari saat ia bekerja sebagai seorang karyawan di Aceh. 
Jokowi muda memutuskan untuk kembali ke kampung halaman bermodal gaji 
terakhirnya. 
Ia berniat untuk membuka usaha baru meski gajinya sudah raib untuk biaya 
transportasinya pulang ke kampung. 
Namun siapa sangka modal nekatnya justru berujung kesuksesan. 
Usahanya berkembang dan dikenal di kelas mancanegara. 
Jokowi menilai kesuksesannya tak lain adalah buah dari kepercayaan. 
Tak terkecuali soal jabatan yang ia miliki saat ini, yang dianggap sebagai benang 
merah dari kepercayaan. 
 
 
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kenang Masa Lalu, 
Jokowi Akui Pernah Nekat Pulang Kampung dari Aceh Hanya Bermodal Gaji, 
http://www.tribunnews.com/nasional/2019/03/28/kenang-masa-lalu-jokowi-akui-
pernah-nekat-pulang-kampung-dari-aceh-hanya-bermodal-gaji. 
 
Editor: Noorchasanah A  
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Ngopi di Manado, Jokowi: Kopinya Murah dan Enak 
Senin, 1 April 2019 22:30 WIB  
 
 
Tadi malam Presiden Joko widodo berkunjung ke Manado Sulawesi Utara untuk 
melakukan sejumlah agenda kepresidenan. Jokowi pun bertemu dengan 
masyarakat saat ngopi di jalan Roda Manado berikut informasinya. #JokoWidodo 
#Manado #JokowiNgopi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ngopi di Manado, 
Jokowi: Kopinya Murah dan Enak, 
http://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/01/ngopi-di-manado-jokowi-
kopinya-murah-dan-enak. 
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Video Permintaan Maaf Hercules setelah Ngamuk pada Wartawan di Sidang 
Putusan 
Kamis, 28 Maret 2019 20:14 WIB  
 
TRIBUNNEWS.COM - Video terdakwa kasus penguasaan lahan Hercules 
Rosario Marshal mengamuk kepada sejumlah orang seusai menjalani sidang di 
Pengadilan Negeri Jakarta Barat usai turun dari mobil Tahanan, Rabu (27/3/2019) 
sempat viral di media sosial. 
Diunggah melalui akun Instagram @warung _jurnalis, Kamis (18/3/2019), 
Hercules yang mengenakan kaos berwarna kuning tua itu menuturkan 
permohonan maaf. 
Ia mengaku bereaksi secara berlebihan kepada sejumlah wartawan yang kala itu 
mendekati dirinya untuk mengambil gambar. 
Hercules Rosario Marshal saat menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri 
Jakarta Barat, Rabu (27/03/2019). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat 
memvonis Hercules Rosario Marshal delapan bulan penjara, atas kasus 
pendudukan lahan. Hakim menilai, Hercules terbukti melakukan tindak pidana 
tersebut. (Tribunnews/Jeprima) (Tribunnews/JEPRIMA)  
 
"Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh, dengan segala keerndahan hati, 
saya Hercules Rosario Marshal meminta maaf kepada rekan-rekan wartawan atas 
reaksi emosional menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat," 
ujar Hercules. 
Ia menyebutkan emosi yang ditunjukkanya tak lain karena ia merasa kondisi 
psikisnya terbebani dengan putusan sidang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Video Permintaan Maaf 
Hercules setelah Ngamuk pada Wartawan di Sidang Putusan, 
http://www.tribunnews.com/nasional/2019/03/28/video-permintaan-maaf-
hercules-setelah-ngamuk-pada-wartawan-di-sidang-putusan. 
 
Editor: Claudia Noventa  
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Mantan Bintang NBA Jason Richardson Berbagi Cerita Soal Kegiatannya 
Pasca-pensiun 
Minggu, 31 Maret 2019 11:30 WIB  
 
 
Mantan bintang NBA, Jason Richardson, berkesempatan mengunjungi Indonesia 
dalam kegiatannya melakukan coaching clinic bersama NBA junior. Mantan point 
guard Golden State Warriors yang pernah menjadi juara kontes slam dunk dua 
musim beruntun berbagi cerita tentang kegiatannya pasca-pensiun dari dunia 
basket. Berikut laporan Jurnalis KompasTV Martha Warouw dan juru kamera 
Subandi. #JasonRichardson #PemainNBA #NBA  
 
 
 
 
 
 
 
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mantan Bintang NBA 
Jason Richardson Berbagi Cerita Soal Kegiatannya Pasca-pensiun, 
http://www.tribunnews.com/nasional/2019/03/31/mantan-bintang-nba-jason-
richardson-berbagi-cerita-soal-kegiatannya-pasca-pensiun. 
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Gus Mus Klarifikasi Video Dirinya Seolah Sebut Maruf Amin Tak Waras 
Soal Tol Langit : Keterlaluan 
Senin, 1 April 2019 17:13 WIB  
 
TRIBUNNEWS.COM -- Pengasuh Ponpes Raudlatut Thalibin Rembang, KH 
Mustofa Bisri atau yang akrab disapa Gus Mus tampak mengklarifikasi video 
tentang dirinya yang menyebar di media sosial. 
Tampak di video itu, pernyataan Gus Mus disandingkan dengan video pernyataan 
Maruf Amin. 
Pada video itu, dibuat seolah-olah Gus Mus mengomentari pernyataan Maruf 
Amin. 
Namun video itu buru-buru diklarifikasi oleh Gus Mus. 
Melalui akun Instagramnya, @s.kakung, Senin (1/4/2019), Gus Mus memposting 
video tersebut dan menyebut kalau video itu adalah hasil editan. 
Pada video itu, tampak cawapres nomor urut 02, Maruf Amin, berbicara soal tol 
langit. 
"Bahkan sekarang sudah bikin tol, tol darat, tol laut, tol langit juga ada," kata 
Maruf Amin dalam pidato tersebut. 
Kemudian masih di video yang sama, Gus Mus mengingatkan agar tidak berlebih-
lebihan. 
Ia juga menyebut kalau seorang pemimpin itu seharusnya bisa menjadi contoh 
yang baik, jangan malah ikut-ikut dengan preman. 
 
 
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Gus Mus Klarifikasi 
Video Dirinya Seolah Sebut Maruf Amin Tak Waras Soal Tol Langit : 
Keterlaluan, http://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/01/gus-mus-
klarifikasi-video-dirinya-seolah-sebut-maruf-amin-tak-waras-soal-tol-langit-
keterlaluan. 
 
Editor: TribunnewsBogor.com  
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Prabowo Subianto Tiba di Lokasi Debat Keempat 
Sabtu, 30 Maret 2019 20:30 WIB  
 
 
Calon presiden nomor urut 02, #PrabowoSubianto tiba di lokasi debat keempat 
Pilpres 2019, Hotel Shangri La, Jakarta Pusat. Debat Keempat Pilpres 2019 
digelar Komisi Pemilihan Umun (KPU) Sabtu (30/3/2019). 
#DebatPilpres2019 #DebatKeempat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Prabowo Subianto Tiba 
di Lokasi Debat Keempat, 
http://www.tribunnews.com/nasional/2019/03/30/prabowo-subianto-tiba-di-
lokasi-debat-keempat. 
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Doa Lintas Agama Demi Perdamaian Bangsa 
Minggu, 31 Maret 2019 19:30 WIB 
 
 
 
Sejumlah tokoh kebangsaan dan lintas agama yang tergabung dalam aliansi anak 
bangsa untuk Indonesia, menggelar doa bersama dan ikrar kebangsaan di Tugu 
Proklamasi. 
Dimulai sejak pukul 6 pagi, acara doa bersama dan ikrar kebangsaan berhasil 
menarik antusiasme masyarakat, yang ikut berolahraga bersama panitia. 
Tokoh HAM dan Sosial Ekonomi HS Dilon menyatakan, saat ini banyak narasi 
yang berpotensi memecah belah bangsa, sehingga diperlukan upaya menyatukan 
kembali masyarakat agar dapat mencapai tujuan kemerdekaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Doa Lintas Agama Demi 
Perdamaian Bangsa, http://www.tribunnews.com/nasional/2019/03/31/doa-lintas-
agama-demi-perdamaian-bangsa. 
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Caleg Penyandang Disabilitas Asal Kuningan 
Sabtu, 30 Maret 2019 18:30 WIB  
 
 
 
Menarik simpati pemilih terus dilakukan para caleg partai politik di sejumlah 
daerah. Hal ini juga dilakukan seorang caleg disabilitas asal Kuningan, Jawa 
Barat, yang memiliki program memajukan UKM dan pendidikan di wilayah 
terpencil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Caleg Penyandang 
Disabilitas Asal Kuningan, 
http://www.tribunnews.com/nasional/2019/03/30/caleg-penyandang-disabilitas-
asal-kuningan. 
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Topan Idai di Mozambik, Hampir 500 Orang Meninggal dan Ribuan Orang 
Mengungsi 
Kamis, 28 Maret 2019 10:30 WIB  
  
 
Setelah porak poranda dilanda topan idai, Mozambik kini tengah berjuang 
menghadapi bencana berikutnya dari wabah kolera dan penyakit lainnya. Hampir 
500 orang meninggal dunia akibat badai dan banjir dan ratusan ribu orang kini 
hidup di pengungsian yang minim air dan sanitasi yang bersih. Kamp-kamp 
pengungsian darurat di dekat bandara di Beira pun semakin padat. 
#BadaiTopanIdai #Mozambik #BencanaMozambik  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Topan Idai di 
Mozambik, Hampir 500 Orang Meninggal dan Ribuan Orang Mengungsi, 
http://www.tribunnews.com/nasional/2019/03/28/topan-idai-di-mozambik-
hampir-500-orang-meninggal-dan-ribuan-orang-mengungsi 
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Pihak Ratna Sarumpaet Ingin Hadirkan Fahri Hamzah sebagai Saksi 
Selasa, 2 April 2019 10:30 WIB  
 
Pengacara terdakwa kasus penyebaran berita bohong Ratna Sarumpaet 
menyatakan siap menghadapi sidang lanjutan. Kuasa hukum Ratna, Insank 
Nasruddin, menilai saksi-saksi yang diajukan jaksa dalam sidang sebelumnya 
tidak ada yang memberatkan Ratna Sarumpaet. Meski demikian, kuasa hukum 
tetap berniat mengajukan saksi yang meringankan. Salah satunya adalah Wakil 
Ketua DPR Fahri Hamzah.Kuasa hukum mengaku sudah berkomunikasi dengan 
Fahri Hamzah. Menurut rencana, ada tiga orang saksi fakta yang akan dihadirkan 
oleh kuasa hukum untuk memberikan keterangan meringankan bagi Ratna 
Sarumpaet. #RatnaSarumpaet #PenyebaranHoaks #BeritaHoaks  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pihak Ratna Sarumpaet 
Ingin Hadirkan Fahri Hamzah sebagai Saksi, 
http://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/02/pihak-ratna-sarumpaet-ingin-
hadirkan-fahri-hamzah-sebagai-saksi. 
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Perencanaan Keuangan untuk Cegah Korupsi 
Kamis, 28 Maret 2019 11:30 WIB  
 
 
Sapa Indonesia kali ini menghadirkan perbincangan Smart Financial, Selasa 
(26/3). Jika kita kaitkan dengan pemberitaan yang hangat di masyarakat, kita 
dapat mengambil contoh dari banyaknya kasus korupsi yang ada. Meskipun sudah 
banyak yang terungkap dan diberi hukuman, tapi nyatanya masih saja banyak 
orang yang melakukan korupsi. Lalu apakah ada peran perencanaan keuangan 
untuk melindungi diri dari jeratan korupsi? Simak pembahasannya bersama 
narasumber ahli finansial Halo Fina, Mohammad B. Teguh berikut ini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Perencanaan Keuangan 
untuk Cegah Korupsi, 
http://www.tribunnews.com/nasional/2019/03/28/perencanaan-keuangan-untuk-
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Dian Al Mahri Wafat, Ini Sekilas Masjid Kubah Emas Depok yang 
Didirikannya, Punya Luas 8 Ribu Meter! 
Jumat, 29 Maret 2019 09:14 WIB  
 
 
TRIBUNNEWS.COM - Pendiri Masjid Dian Al Mahri atau lebih dikenal Masjid 
Kubah Emas di Kota Depok, Jawa Barat, Hj Dian Djuriah Rais binti H 
Muhammad Rais dikabarkan meninggal dunia. 
Pendiri Masjid Kubah Emas itu dikabarkan meninggal di Rumah Sakit Pondok 
Indah sekitar pukul 02.15 WIB pada Jumat (29/3/2019). 
Berdasarkan pesan yang didapatkan TribunJakarta.com, Hj Dian Djuriah Rais itu 
akan dimakamkan di kawasan Masjid Kubah Emas Depok setelah salat Jum'at. 
"Semoga almarhumah ibunda Hj Dian Djuriah Rais binti H Muhammad Rais 
husnul khotimah, diterima Allah segala amal ibadahnya, diampuni Allah segala 
kesalahan dan dosanya. Aamiin," tulis keterangan tersebut. 
Terletak di pinggir kota Jakarta dan Depok, Masjid Dian Al Mahri berdiri megah 
dan indah di lahan seluas 50.000 meter persegi, masjid ini terlihat elegan 
sekaligus menenangkan. Dibangun pada tahun 2001 dan selesai di akhir 2006, 
masjid yang punya lahan terluas di Jabodetabek ini, didirikan seorang pengusaha 
asal Banten, Dian Juriah Maimun al Rasyid. Nama Dian al Mahri yang diambil 
dari nama pendirinya, namun oleh masyarakat sekitar sering disebut dengan 
Masjid Kubah Emas. Sebutan Masjid Kubah Emas memang tidak berlebihan, 
lantaran dari lima kubah di bangunan masjid semuanya berlikau karena dilapisi 
emas. Masjid yang bergaya bangunan Timur Tengah ini mampu menampung 
20.000 jemaah yang ingin beribadah. 
 
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Dian Al Mahri Wafat, 
Ini Sekilas Masjid Kubah Emas Depok yang Didirikannya, Punya Luas 8 Ribu 
Meter!, http://www.tribunnews.com/nasional/2019/03/29/dian-al-mahri-wafat-ini-
sekilas-masjid-kubah-emas-depok-yang-didirikannya-punya-luas-8-ribu-meter. 
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